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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh 
kepemilikan keluarga, hubungan politik, konservatisme akuntansi, dan nilai 
perusahaan terhadap praktik manajemen laba. Penelitian ini menggunakan 
variabel ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Data yang digunakan adalah 
data sekunder dengan melihat laporan tahunan perusahaan manufaktur sektor 
industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 
2016-2018. Pemilihan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan 
menggunakan metode purposive sampling dengan beberapa kriteria. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa nilai perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 
praktik manajemen laba. Sedangkan variabel kepemilikan keluarga, hubungan 
politik, dan konservatisme akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap 
praktik manajemen laba. 
 
Kata Kunci: manajemen laba, nilai perusahaan, konservatisme akuntansi, 

















This study aims to analyze and examine the effect of family ownership, 
political relationships, accounting conservatism, and firm value on earnings 
management practices. This study uses the company size variable as a control 
variable. The data used is secondary data by looking at the annual reports of 
manufacturing companies in the consumer goods industry listed on the Indonesia 
Stock Exchange in 2016-2018. The sample selection in this study was determined 
using purposive sampling method with several criteria. The results showed that 
firm value had a significant effect on earnings management practices. while the 
variables of family ownership, political relations, and accounting conservatism 
did not have a significant effect on earnings management practices. 
 
keywords: earnings management, firm value, accounting conservatism, 
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